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KRING Batara adalah kredit dengan cicilan ringan untuk karyawan tetap, 
baik itu karyawan perusahaan atau instansi pemerintah yang hanya dengan
mengajukan SK atau Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap dari debitur.
Kredit Ringan Batara (KRING BATARA) ini bersifat komsumtif atau untuk 
keperluan apa saja. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
adalah salah satu lembaga keuangan bank yang kegiatan utamanya memberikan 
kredit ringan kepada pegawai tetap seperti Kredit Ringan Batara (KRING 
BATARA) dengan jaminan SK (Surat Keputusan) karyawan tetap. Pengamatan 
yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pemberian Kredit Ringan Batara (KRING BATARA) pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.
Jenis pengamatan yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan bagaimana prosedur pemberian Kredit Ringan Batara (KRING 
BATARA) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta
yang dituangkan melalui dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan fakta-
fakta dalam pengamatan. Sumber data yang diperoleh melalui nara sumber 
(informan), tempat atau lokasi, peristiwa atau aktivitas, serta dokumen dan arsip.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber, 
observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, prosedur pemberian 
Kredit Ringan Batara (KRING BATARA) pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta harus melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari 
tahap permohonan kredit, tahap wawancara, tahap On The Spot (OTS), tahap 
keputusan kredit, tahap penandatanganan akad kredit, tahap realisasi kredit, tahap 
pengangsuran kredit, dan tahap pelunasan kredit. Di dalam pengamatan ini juga 
ditemukan permasalahan-permasalahan dalam proses kredit yaitu kurang 
melengkapi berkas-berkas pada saat pengajuan dan pelunasan oleh calon debitur 
yang mengakibatkan proses kredit lama, sebaiknya para karyawan yang 
bersangkutan dengan proses kredit memberikan tenggat waktu serta memberikan 
pengertian tentang pentingnya berkas-berkas tersebut pada calon debitur untuk
mengumpulkan berkas-berkas tersebut segera. Hal ini dapat meningkatkan kinerja 
dalam proses kredit agar bisa lebih cepat dan optimal dalam melayani penyaluran 
kredit kepada masyarakat untuk mendukung Layanan 151 yang diterapkan oleh 




BATARA LIGHT LOAN (KRING BATARA) IN SURAKARTA BRANCH 
ject, Administrative 
Management Study Program, Social and Political Sciences Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University, 2013, 84 pages.
KRING BATARA was a loan with light installment for permanent 
employees, either private or government, with only submitting the Permanent 
Employee Recommendation (SK Karyawan Tetap) from the debtor. This Batara 
Light Loan (KRING BATARA) was consumptive in nature or for any necessity. 
The Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan Negara was one of bank financial 
institution, the main activity of which is to issue light loan to the permanent 
employees such as Batara Light Loan (KRING BATARA) with Permanent 
Employee Recommendation. The writer carried out an observation to find out the 
procedure of Batara Light Loan (KRING BATARA) in the Surakarta Branch of 
PT. Bank Tabungan Negara.
The observation conducted was a descriptive qualitative one, by describing 
the procedure of issuing Batara Light Loan (KRING BATARA) in Surakarta 
Branch of PT. Bank Tabungan Negara poured into sentences corresponding to the 
observed fact. The data source derived from informant, place or location, event or 
activity, as well as document and archive. Techniques of collecting data used were 
interview with informant, observation, and document and archive study. 
Technique of analyzing data used encompassed data reduction, data display, and 
conclusion drawing or verification.
Considering the result of research conducted, it could be found that the 
procedure of issuing Batara Light Loan (KRING BATARA) in Surakarta Branch 
of PT. Bank Tabungan Negara should pass through some stages: loan application, 
interview, On The Spot (OTS), loan decision, loan agreement signing, loan 
realization, loan installment, and loan repayment. In this observation, some 
problems were found in loan process including less completed document during 
the application and repayment by the prospect debtor resulting in prolonged loan 
process; the officer in charge of loan process should give time allowance as well 
as education about the importance of such document to the prospect debtor in 
order to submit them as soon as possible. It could improve the performance of 
loan process in order to serve loan distribution more quickly and optimally to the 
society in order to support 511 Service enacted by the Surakarta Branch of PT. 
Bank Tabungan Negara.
